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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА  
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА СТУДЕНТОВ 
 
В результате повышения количества информации возрастает и необходимость в ее пра-
вильной и своевременной обработке. Именно поэтому такое определение, как автоматизация 
работы специалиста сегодня – актуальный вопрос как для сотрудников, так и для управленче-
ского аппарата. 
Основные принципы автоматизации работы специалиста профсоюзного комитета студен-
тов следующие: 
1. Устойчивость. Выполняемые работником профсоюзного комитета студентов функции 
должны быть в обязательном порядке устойчивыми, восстанавливаемыми или компенсируе-
мыми. При восстановлении данных нужная информация не должна искажаться, оставаться в 
прежнем объеме. Этого можно добиться путем мониторинга, реализации функции обработки 
объектов и связей со справочниками, учет связанных документов, параметризация условий 
маршрутизации деловых процессов, обеспечение возможности совместной работы. 
2. Системность. Системность – это взаимосвязь всех компонентов на рабочем месте. Вся 
автоматизация должна быть своевременной, правильной, работать в одной системе. Автомати-
зация включает в себя создание электронного архива документов, автоматизированного управ-
ления документами, контроля исполнительской дисциплины, а также управления бизнес-
процессами работы специалиста профсоюзного комитета студентов. 
3. Гибкость. В условиях высокого и постоянного развития технологий, техники и воз-
можностей, данный принцип формирования делает автоматизацию работы специалиста проф-
союзного комитета максимально адаптированным. 
Гибкость предполагает возможность приспособления техники рабочего места к эффек-
тивным новым вариантам обработки таким, как: 
– управление документами в профсоюзном комитете студентов в рамках; 
– деятельности университета с формированием этапов, параметризацией, маршрутизаци-
ей, комплексных процессов и мониторинга работ; 
– обработка и хранение входящей (исходящей) информации об основных процессах 
профсоюзного комитета студентов; 
– обработка и хранение внутренней документации; 
– контроль исполнения поручений (резолюций); 
– контроль соблюдения сроков согласования документов. 
4. Эффективность. Последний пункт означает эффективность выполняемой работы спе-
циалистом. Все проводимые автоматизированные процессы не должны вызывать дискомфорта, 
который оказал бы воздействие на изначальные функциональные обязанности специалиста. 
В свою очередь такой пункт имеет несколько подпунктов, которые должны быть соблю-
дены: 
– создание единого информационного поля учета и управления бизнес- процессами проф-
союзной деятельности студентов университета; 
– применение единообразных подходов к работе с документами; 
– обеспечение высокого качества и эффективности исполнения документов; 
– обеспечение обмена данными в электронном виде в рассматриваемом подразделении; 
– быстрая обработка запросов. 
 
 
 
 
 
 
 
